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Berita INOVASI
Edisi VII      
Informasi terkini seputar Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, INOVASI berupaya menemukan cara-cara yang terbukti berhasil (dan tidak berhasil) dalam meningkatkan hasil 
pembelajaran literasi dan numerasi siswa Indonesia di jenjang SD dan MI
    April - Juni  2019
Forum Temu INOVASI “Pembelajaran Kelas Rangkap: Peluang dan Tantangan”
INOVASI bersama Balitbang Kemendikbud kembali menyelenggarakan forum Temu INOVASI di Jakarta pada tanggal 15 Mei 
2019. Forum yang merupakan edisi ke-2 di tahun ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru dan tenaga kependidikan daerah, serta masyarakat umum pelaku dan penggiat 
pendidikan. 
Dengan semangat memperingati Hari Pendidikan Nasional, forum ini mengangkat tema “Pembelajaran Kelas Rangkap di 
Pendidikan Dasar: Peluang dan Tantangan”. Acara terbagi dalam dua sesi diskusi yang membahas tentang peluang dan 
tantangan dalam pelaksanaan model kelas rangkap, serta bagaimana bentuk dukungan dan kebijakan pendidikan dalam 
memajukan kualitas SDM melalui model pembelajaran kelas rangkap. INOVASI membagikan temuan atau hasil yang muncul 
dari salah satu rintisannya, yaitu program rintisan pembelajaran kelas rangkap di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, 
menyajikan perspektif lain dari daerah-daerah terpencil lainnya di mana pengajaran model kelas rangkap dibutuhkan namun 
belum ada bimbingan yang memadai, seperti yang dihadapi di Pulau Sumba, NTT.
Forum yang diselenggarakan di Perpustakaan Kemendikbud ini dimoderatori oleh Prof. Fasli Jalal yang juga merupakan 
Senior Strategic Adviser dan menghadirkan narasumber yaitu Guru dan Kepala Sekolah SDN Sukapura 3, Kab. Probolinggo 
(Veri Harlia dan Hadi Trilaksono), Bupati Probolinggo (Puput Tantriana Sari), Wakil Bupati Sumba Timur selaku Ketua FPPS 
Sumba (Umbu Lili Pekuwali), Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK Kemendikbud (Dr. Praptono), Manager bidang 
riset dan evaluasi INOVASI (Rasita Purba), Manager bidang kebijakan pendidikan INOVASI (Aos Hadiwijaya), dan perwakilan 
dari program Bantuan Teknis untuk Penguatan Sistem Pendidikan/TASS (Ingga Vistara).
Kesiapan Kabupaten Sedaratan Sumba dalam Pelembagaan Hasil Rintisan INOVASI
Tim Pengarah Program INOVASI di Sumba, NTT mengadakan pertemuan pada 27 Juni 2019. Pertemuan yang berlangsung 
di Aula Fernandez, Kantor Gubernur Provinsi NTT ini mengusung tema “Kesiapan Kabupaten Sedaratan Sumba dalam 
Pelembagaan Hasil Rintisan INOVASI Guna Peningkatan Hasil Belajar Anak-Anak Sumba.”
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud, Moch. Abduh, sekaligus sebagai Ketua Unit Manajemen INOVASI 
dalam sambutannya menyatakan bahwa hasil rintisan program INOVASI sungguh memuaskan. Meski penuh tantangan, guru 
dan kepala sekolah dampingan program membuktikan bahwa mereka mampu mengubah perilaku/pola pikir dari berpusat 
pada guru ke siswa. Namun demikian, lanjutnya, keberlanjutan program ini perlu dipastikan. “Tim Pembina Program INOVASI 
akan memberikan arahan tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten se-Sumba mengambil alih hasil rintisan program ini 
menjadi tugas rutin operasional di Sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Dinas 
Pendidikan masing-masing kabupaten. Sementara Kemendikbud sebagai salah satu mitra utama siap memfasilitasi proses 
ini,” ungkapnya.
Kemitraan Strategis dengan LP Ma’arif NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur
Pada akhir tahun 2018, INOVASI telah menandatangani perjanjian kemitraan dengan dengan dua organisasi Islam terbesar 
di Indonesia, yaitu Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Muhammadiyah. Ini merupakan suatu 
bentuk kemitraan baru yang dilakukan dalam rangka memperkuat mutu pendidikan dasar di Indonesia, terutama dalam hal 
meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa. Ada banyak sekolah yang bernaung di bawah LP Ma’arif NU dan 
Muhammadiyah yang tesebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa 
perguruan tinggi.
Sejak bulan Maret 2019, tujuh program rintisan mulai dilaksanakan di satuan-satuan pendidikan tingkat dasar dalam jaringan 
LP Ma’arif NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur – yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Sumenep, Ngawi, Jember, dan 
Trenggalek.
Kunjungan Kepala Balitbang ke ‘Ruang Kelas Literasi’ di Bima, NTB
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno bersama timnya mengunjungi 
SDN 1 Teke, Kecamatan Palibelo pada 23 April 2019. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat pencapaian dari program 
pengembangan keterampilan literasi dasar yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan INOVASI, 
melalui program kemitraan INOVASI dengan Sahabat Pulau Indonesia (SPI). Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer, bersama 
jajarannya serta tim INOVASI juga turut hadir mendampingi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balitbang melihat langsung ‘ruang kelas literasi’ yang merupakan hasil dari program 
INOVASI. Para guru dan kepala sekolah mendapat kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama 
mengikuti program, dan menyampaikan bahwa mereka banyak terbantu setelah mengikuti program ini. Kepala Balitbang 
Kemendikbud pun berpesan agar guru tidak perlu ragu untuk mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar di dalam kelas. 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyempaikan bahwa dia sudah menerima banyak laporan baik tentang manfaat 
dari program ini dan bahkan melihat langsung di sekolah-sekolah. Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa program ini sangat 
relevan dengan semangat Kabupaten Bima untuk menjadi Kabupaten Literasi.
Kunjungan ke SDN 1 Teke ini sendiri merupakan bagian dari kunjungan dan monitoring pelaksanaan UNBK SD dan SMP di 
Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Pembelajaran Kelas Rangkap di Probolinggo, Jawa Timur - Peluang dan Tantangan
Kompas: Kelas Rangkap Harus Dikelola dengan Efektif
Materi Paparan Forum Temu INOVASI  
Siaran Pers: Peluncuran Kemitraan Pendidikan INOVASI-Muhammadiyah 
Siaran Pers: Peluncuran Kemitraan Pendidikan INOVASI-Ma’Arif NU 
Kunjungan Kepala Balitbang ke SDN 1 Teke, Bima, NTB
Siaran Pers: Rapat Tim Pengarah Program INOVASI Sumba
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Dalam perjalanan pemulihan Lombok Utara setelah menghadapi cobaan yang berat karena gempa bumi 
pada Agustus 2018, INOVASI secara resmi menyerahkan 13 unit sekolah bambu kepada Pemerintah 
Kabupaten Lombok Utara pada 5 April 2019. Bertempat di SDN 8 Sokong, acara ini juga dihadiri Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara, Kepala UPTD Tanjung, Kepala UPTD Pemenang, pengawas, 
para kepala SD & MI, Program Director INOVASI, Provincial Manager INOVASI di NTB, serta awak media.
Sejak tahun 2017, INOVASI telah bekerja membantu Kabupaten Lombok Utara dalam peningkatan mutu 
pendidikan dasar. Berbagai program rintisan yang telah dilakukan di Lombok Utara antara lain Gema 
Literasi (kemitraan dengan Save the Children Indonesia), Guru BAIK, Literasi Kelas Awal (PELITA), dan 
Saya Suka Membaca (kemitraan dengan Yayasan Tunas Aksara). Fokus INOVASI di Lombok Utara meluas 
setelah gempa bumi. Ketika program rintisan literasi kelas awal tidak dapat dilanjutkan karena gempa, 
INOVASI mencari cara untuk membantu membangun sekolah sehingga anak-anak dapat segera kembali 
ke sekolah. Bambu dipilih sebagai bahan utama karena dianggap lebih aman daripada rangka baja – dan 
mudah diperoleh di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dr. Fauzan, M.Pd menyampaikan terima kasih 
kepada INOVASI atas semua upaya yang dilakukan dalam membantu peningkatan mutu pendidikan di 
Lombok Utara. “Program rintisan INOVASI telah memberikan dampak yang siginifikan pada sekolah-
sekolah mitra,” ia berkata.











Peraturan Walikota (Perwali): 
Batu Sebagai Kota Literasi
Sebagai salah satu kabupaten mitra INOVASI di Jawa Timur, Kota Batu baru-baru ini menerapkan 
Peraturan Walikota terkait literasi, yaitu Batu sebagai Kota Literasi. Studi terbaru INOVASI tentang proses 
pembuatan kebijakan di Kota Batu, Jawa Timur menguraikan dan menganalisis kondisi utama di sekitar 
proses pembuatan kebijakan, termasuk pengaruh dan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan, 
perumusan kebijakan, serta pedoman pelaksanaan. 
Dalam hal implementasi program rintisan literasi di Kota Batu, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, 
menunjukkan dukungannya yang berkelanjutan termasuk di forum Temu INOVASI tingkat kabupaten 
yang diselenggarakan pada bulan Mei lalu. Para siswa, guru, dan perwakilan pemerintah daerah hadir 







Sekolah Bambu Ramah Anak di Lombok Utara
Times Indonesia: Sekolah Bambu Kembali Diresmikan di Lombok Utara
Proses Lahirnya Kebijakan Literasi di Kota Batu
Kepemimpinan yang Mendukung Literasi di Sekolah dan Masyarakat Kota Batu
Siaran Pers: Forum Temu INOVASI Kota Batu
Peraturan Walikota (Perwali): 




Unjuk Karya Hasil Implementasi KKG Kelas Awal
Salah satu mitra INOVASI, Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar kegiatan Unjuk Karya Hasil 
Implementasi KKG Kelas Awal di Kantor Bupati Bulungan, Tanjung Selor, KalimantanUtara pada tanggal 
27 Juni 2019. Kegiatan ini diisi dengan pameran produk pembelajaran literasi kelas awal, talkshow, dan 
seminar. Sebanyak 100 orang guru dan kepala SD dari dua gugus binaan UNM, yaitu Gugus Selimau dan 
Gugus Kasimudin, ikut berpartisipasi. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Bulungan, Bapak H. Sudjati, 
SH yang diwakili Kadisdikbud Bulungan Bapak H. Djamaluddin Saleh, S.Pd. Dalam sambutannya, Bupati 
Bulungan meminta praktik baik dari gugus binaan UNM digunakan secara maksimal dan disebarluaskan 
kelebih banyak sekolah.
Sesi talkshow menghadirkan fasilitator dan kepala sekolah untuk berbagi pengalaman selama melaksanakan 
program literasi kelas awal. Fasilitator dan kepala sekolah menyampaikan berbagai perubahan positif yang 
terjadi di sekolah. Guna melengkapi kegiatan ini, UNM menghadirkan Guru Besar UNM Prof. Dr. Patta 
Bundu, M.Ed untuk memberikan materi Mencermati Konsep Dasar Assessment Hasil Belajar.
Nusa Tenggara Timur
Pendidikan Inklusif di Sumba Timur
Sejak bulan September 2018, melalui Program Kemitraan dan Hibah INOVASI, ada 27 program rintisan yang 
diimplementasikan bekerja sama dengan 20 LSM, ormas, dan organisasi pendidikan. Inisiatif ini merupakan 
bagian penting dari pendekatan INOVASI dalam rangka memperluas dan memperkuat kerja sama dengan 
pemangku kepentingan pendidikan non-pemerintah. Salah satu mitra tersebut adalah CIS Timor. 
Melalui program rintisan  yang dilaksanakan, INOVASI dan CIS Timor berupaya memperkuat kapasitas 
sekolah dan pendidikan inklusif di Sumba Timur, salah satu kabupaten mitra INOVASI di provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Bekerja dengan sembilan sekolah di Kecamatan Rindi, program ini berfokus pada pelatihan 
dalam kerangka pendidikan inklusif, pelibatan masyarakat secara inklusif dalam mendukung pendidikan 
anak, serta koalisi untuk perubahan dengan mendorong pemangku kepentingan pemerintah daerah 
meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif. Para guru mitra dan anggota masyarakat yang terlibat dalam 
program rintisan ini telah membagikan pengalaman mereka, dan telah didokumentasikan oleh INOVASI 
dalam bentuk artikel dan video.
May Nggiri, seorang nenek yang merupakan wali salah satu siswa, merasa sangat terbantu dengan 
hadirnya program yang diimplementasikan oleh CIS Timor di Kecamatan Rindi ini. Apalagi karena ia yang 
membesarkan cucunya, Marvel, sejak kecil hingga kini sekarang berusia 10 tahun. Marvel memang memiliki 
ketidakmampuan bicara dan masalah pendengaran. Menurut sang nenek, melalui program ini orang tua dan 
wali siswa bisa belajar banyak tentang bagaimana mengasuh anak dengan disabilitas, dan juga bagaimana 
anak dengan disabilitas bisa belajar dengan baik.
Sumba Timur, NTT: Kerja Sama Berbagai Pihak untuk Pembelajaran Inklusif di Sumba Timur 







Produk - Produk 
Perkantoran Ratu Plaza Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav 9, 
Jakarta Pusat, 10270 
Indonesia
Tel : (+6221) 720 6616 
Fax : (+6221) 720 6616
INOVASI dikelola oleh Palladium atas nama pemerintah Australia




Ingin tahu lebih banyak tentang INOVASI?
VIDEOS
Edisi I/Des 2017
Edisi II/ Jan-Mar 2018
Edisi III/ Apr-Jul 2018
Edisi IV/ Agt-Okt 2018
Edisi V/ Okt-Des 2018
Edisi VI/ Jan-Mar 2019
Edisi II/ Apr-Jul 2018
Edisi III/ Agt-Sept 2018
Edisi IV/ Okt-Des 2018
Edisi V/ Jan-Mar 2019
Kunjungi website www.inovasi.or.id untuk 
informasi terbaru terkait program rintisan dan 
berbagai kegiatan INOVASI.
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Edisi I/ Jan-Mar 2018
Edisi II/ Apr-Jul 2018
Edisi III/ Agt-Sept 2018
Edisi IV/ Okt-Des 2018
Edisi V/ Jan-Mar 2019
Edisi I/ Jan-Mar 2018
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INOVASI di Kalimantan Utara
INOVASI di Jawa Timur
info@inovasi.or.id




Guru BAIK Pilot - Baseline Report (ENG)
Dec 2017
Guru BAIK Pilot - Midterm Evaluation (ENG) 
Dec 2017
Laporan Akhir - Program Guru BAIK: 
Mengembangkan Kapasitas Guru NTB (IND) (ENG)
Apr 2019
Laporan Akhir  - Program Gema Literasi: 
Meningkatkan Literasi Siswa Kelas Awal di NTB 
(IND) (ENG)
Feb 2019
Education Innovation in East Java
A Review and Analysis of INOVASI’s Stocktake Study
(ENG) - Feb 2019
Final Report: Batu City PERWALI, The Mayor’s 
Regulation on Batu as a Literacy City (ENG)
Mei 2019
Kajian Sistematis
Intervensi, Praktik dan Faktor Kontekstual terkait 
hasil belajar literasi dan numerasi siswa (IND) (ENG)
Agt 2017
Indonesian National Assessment Program (INAP):
West Nusa Tenggara 2016
What NTB students know and how the government, 
school, teachers and parents support them (ENG)
Jan 2017
Studi Diagnostik 
Potret Pembelajaran Literasi-Numerasi di Jenjang 
Pendidikan Dasar di 6 Kabupaten di NTB (IND)
Des 2016
Mojokerto, Jawa Timur: Program Literasi, 
PAKEM-MIKIR, dan Bengkel Kerja Guru
Bima, NTB: Teknik “Peta Pikiran” untuk 
belajar kosa kata
Sumenep, Jawa Timur: Komunitas “Rumah 
Literasi”
Kalimantan Utara: Upaya Meningkatkan 
Keterampilan Literasi Siswa
Sumenep, Jawa Timur: Program Literasi di 
SDN Pangarangan 3
Lombok Tengah, NTB: Ide belajar Matematika 
untuk memahami satuan berat
Lombok Tengah, NTB: Pemanfaatan media 
untuk pembelajaran aktif
Dompu, NTB: Ide belajar FPB dan KPK 
“KOPAJA” (Kotak Pelangi Ajaib)
Dompu, NTB: Ide belajar “Gelas Kopi 
Tambora” untuk mengenal lambang bilangan
Batu, Jawa Timur: Pembelajaran Tematik di 
Kelas II “Jual Beli di Pasar Kelas”
Mojokerto, Jawa Timur: Pembelajaran FPB di 
Kelas V SD Memanfaatkan Biji-Bijian
Sidoarjo, Jawa Timur: Inovasi alat peraga dan 
media pembelajaran
Magetan, Jawa Timur: Ide Pembelajaran 
‘Paman Membeli Kata’
Batu, Jawa Timur: Biji Jagung untuk 
Pembelajaran Tematik di Kelas II
Dompu, NTB: Ide belajar dengan boneka 
tradisional Dompu
Bima, NTB: Pembelajaran aktif di kelas 2 SD
NTB: Solusi Lokal Tantangan Pembelajaran di 
Kelas Awal
Gresik, Jawa Timur: Sekolah model “Lesson 
Study” untuk tingkatkan kompetensi guru
Nganjuk, Jawa Timur: Pembelajaran Guru 
melalui Praktik “Mengajar Silang”
Sumba Barat Daya & Sumba Timur, NTT: 
Pembelajaran Literasi, Pemanfaatan bahasa 
Ibu
Sumba Timur, NTT: Pembelajaran Multi 
Bahasa Berbasis Bahasa Ibu
Turen, Malang, Jawa Timur: 
MI Amanah, sekolah serasa di rumah sendiri
Banyuwangi, Jawa Timur: Gerakan 
Pendidikan Inklusi dan KKG Inklusi
Lombok Tengah, NTB: Ide belajar untuk siswa 
dengan hambatan membaca
Sumba Timur, NTT: Pelatihan Guru Tentang 
Pendidikan Inklusif (CIS Timor)
Sumba Timur, NTT: Keterlibatan Masyarakat, 
Dukung Pembelajaran Inklusif (CIS Timor)
Sumba Timur, NTT: [Inklusi] Sumba Timur, 
NTT: Kerja Sama Berbagai Pihak (CIS Timor)
Batu, Jawa Timur: Strategi Kepala Sekolah 
dalam meningkatkan mutu pembelajaran
Bondowoso, Jawa Timur: Pendampingan
Pengawas Sekolah
Batu, Jawa Timur: Kepala SDN Sumbergondo 
2 Batu yang Inovatif
Sumenep, Jawa Timur: Kepemimpinan 
inovatif Kepala SDN Pamolokan 3
Kota Batu, Jawa Timur: Kepemimpinan yang 
Mendukung Literasi Sekolah dan Masyarakat
Bondowoso, Jawa Timur: Pendampingan 
Pengawas Sekolah melalui Forum KKG
Probolinggo, Jawa Timur: Menyiapkan 
Pembelajaran Kelas Rangkap di SDN 
Ngadisari 2
Probolinggo, Jawa Timur: “Kontrak Belajar
Probolinggo, Jawa Timur: Peluang dan 





















Sumba Barat Daya, 
Nusa Tenggara Timur
BOOKLET
